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あ 知 ら せ
企 秋 の プ ラ ネ タ リ ウ ム
「 星 空 の ラ ピ リ ン ス 」
期 WJ 9 月 15 Fl (杓 -10 月 24 LI (□:  
羨 特 別 展 「 環 境 と 生 物 」
生 物 た ち は 様 々 な 哀 壌 に 適 応 し て 生 き て い ま す 。
山 の よ う な II 本 海 側 多 舌 地 閤 に 牛 脊 す る ' ''-
物 た ち が 占 の 性 質 を う ま く 利 1-1 し て, , てき て い る 様
子 を 紹 介 し ま す 。
期 11¥J 7 月 20 IJ 伏 ） ~ 10 月 9 □ (±)
品 サ ー ク ル 展
科 学 文 化 セ ン タ ー で 活 動 し て い る サ ー ク ル の 活
動 の 様 子 や 、 作 品 を 紹 介 し ま す 。
期 間 10 月 29 n  (1)~ 1 月 3 El ( 杓
(}; 写 頁 展 「 自 然 か ら 学 ぶ 」
自 然 の 索 晴 ら し さ を 、 写 真 を と お し て 紹 介 す る ・
巡 囮 写 真 展 で す 。
期 間 1 月 6 □ (:t :) -11 月 280 (8 )ペ第 2 回 「 私 の 身 近 な 自 然 J 展
店 山 市 内 の 児 臨 が 自 然 の 中 で 感 動 し た 気 持 ち を
絵 と 文 で 表 現 し た 作 品 を 展 示 し ま す 。
プ ラ ネ タ リ ウ ム 休 止 の お 知 ら せ 期 間 12 月 1 日( ±)- 1 月 9 13 (日 ）
プ ラ ネ タ リ ウ ム の 投 映 機 、 補 助 投 映 機 等 の 設 備
の 更 新 の た め 、 10 月 25 日 (Fl) か ら 平 成 6 年 3 月 下 旬 ー 科 学 文 化 セ ン タ 一 本 館 外 壁 工 事 の お 知 ら せ ー
ま で 、 プ ラ ネ タ リ ウ ム の 投 映 を 休 止 い た し ま す 。 1 月 末 ま で の 予 定 で 、 本 館 の 外 壁 の 改 修 工 事 を
た い へ ん ご 迷 惑 を お か け い た し ま す 。 行  っ て い ま す が 、 展 示 室 な ど は ご 院 に な れ ま す 。
内 容 「足 空 の ラ ビ リ ン ス .J と い う テ レ ビ ゲ ー ム
で 遊 ん で い た f 供 が 、 ゲ ー ム に 迷 い 込 み 、
そ の 中 で い ろ い ろ な '1o1' 険 を す る 物 語 で す 。
、・一ヽ .. ＇ヽ'・ ヽ
展 示 室 な ど で の 催 し
科 学 映 画 会 1 0 / 9 (:1:) 、 1 / 1 4 (:1;) ・ 15(13 )、 12 / 1 (:1:) ・ 12 (日 ） 一 回 目 10 : 1 5-10:45 二 回 目 14:30-15 :0
子 供 サ イ エ ン ス 10 / 9(:1 ・） 、 1 / 14(:l j 、 12 / lJ (:I;)
サ イ エ ン ス ラ イ プ 日 lf/il E l 、 祝 日 H 肝l館 ロ ー 回 目 I0:45-1 1  :oo 二 匝 rn rn:0-15 : 15 ．  
行 事 案 内 教 室 名 月 I'! 場 所 対 象 / 切
石 で つ く る 10) ―j  3 日 (E l) 一 階 科 学 教 至 小 4 以 上 9 月 2 日
貝 が ら ひ ろ い 10 月 2 4 B  (E l) 硲 岡 市 雨 睛 海 岸 小 1 以 上 10 月 1 5 日
～ 氷 兒 市 島 尾 海 岸
太 l品 の 前 に い る 水 品 を 兄 る 会 1 1 月 6 D U:) 城 南 公 園 般
JI J原 に 親 し み グ ミ を 食 す ll 月 7 日 (fl ) 常 願 i翌 i'/l li可 1原  小 4 以 上 1 月 1 cl 
＜ 附 属 天 文 台 で の 行 事 ＞
天 文 台 公 開 観 測 会 l0Hl9-231J 呉 羽 111 天 文 台 一 般
天 文 台 公 1片 1観 測 会 11 月 11-13 日 呉 羽 山 天 文 台 一 般
天 文 台 公 開 観 測 会 12 月 7 -11 □  呉 羽 山 天 文 台 一 般
行 l)l へ の 111 し 込 み 方 法 ： 天 文 教 至 は 雨 天  ・ 位 天 rj1 」K の 場 合 が あ り ま す 。 / 切 が i; 1: :か れ て い る も の は
申 し 込 み が 必 要 で す 。 こ の 行 事 に 参 加 こ 希 望 の 方 は 往 復 ハ ガ キ に 住 所 、 氏 名 、 年 令  、 屯 話 番 号 、 教 室
名 を ご 記 入 の 上 、 各 / 切 H ま で に 〒 93 位 ；山 市 西 中 野 町 1 - 8  - 3 1 、 布 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で
お 中 し 込 み 下 さ い 。 巾 込 が 定 仕 を 超 え た 場 合 は 抽 選 さ せ て い た だ き ま す 。
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